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金融機関名 店舗数?札幌市内> 店舗数（総数) 本店所在地
北 海 道 銀 行 47 122 札 幌 市
北 洋 銀 行 63 149 札 幌 市
札 幌 銀 行 31 60 札 幌 市
札幌信用金庫 23 37 札 幌 市
北海信用金庫 14 34 余 市 町
北門信用金庫 10 28 滝 川 市
小樽信用金庫 7 20 小 樽 市
空知信用金庫 7 24 岩見沢市
旭川信用金庫 5 43 旭 川 市
留萌信用金庫 3 18 留 萌 市
遠軽信用金庫 3 22 遠 軽 町
苫小牧信用金庫 2 31 苫小牧市
室蘭信用金庫 2 27 室 蘭 市





























































北海道銀行 北洋銀行 札幌銀行 札幌信金 その他信金
中央区 13（1) 21（3) 7（0) 5（0) 北海３，北門１，空知１，旭川１，遠軽１，苫小
牧１，室蘭１，稚内１
北 区 7（1) 9（0) 3（0) 2（0) 北海１，北門２，小樽２，空知１，留萌１，遠軽１
東 区 8（1) 7（0) 6（0) 4（0) 北海３（1），北門２，小樽１，旭川１，留萌１，
苫小牧１，室蘭１
白石区 6（1) 6（0) 4（0) 3（0) 北海２，北門２，空知１，旭川１
豊平区 4（0) 5（1) 3（0) 2（0) 北海２，小樽１，空知１，旭川１，遠軽１
南 区 4（0) 4（1) 1（0) 2（0) 北門１
西 区 5（1) 7（1) 2（0) 2（0) 北海３（1），小樽２，空知２，旭川１，留萌１
厚別区 3（1) 4（0) 2（1) 1（0) 北門１，空知１
手稲区 2（0) 4（1) 2（0) 0（0) 北海２（1），北門１，小樽１
清田区 2（1) 3（0) 2（0) 2（0) 北海１，稚内１





























































面積(km?) 人口密度(1km?当たり，人) 労働力人口(人) 昼間人口(人) 事業所数
中央区 46.42 3,869 84,720 374,423 24,424
北 区 63.48 4,116 119,172 240,764 9,089
東 区 57.13 4,353 119,457 228,803 9,015
白石区 34.58 5,737 97,732 189,457 8,359
豊平区 46.35 4,373 98,811 175,279 7,434
南 区 657.23 235 70,282 130,667 3,912
西 区 74.93 2,707 94,456 174,654 6,982
厚別区 24.38 5,283 56,664 111,609 2,771
手稲区 56.92 2,395 61,001 107,533 3,126
清田区 59.70 1,843 48,765 87,568 2,493



























































Parameter 推定値 t値 推定値 t値
定数項（1) －12.3932 －3.5299 －13.6493 －3.4675
LD（1) 7.1368 1.8914 4.1755 1.0042
CPPM（1) －1.5181 －2.0401 －2.2725 －2.7223
BIS（1) 11.2132 2.4678 5.1741 0.8626




































































表4.1 支庁別人口の推移 （単位 人)
支庁名 1985年 1990年 1995年 2000年
石狩 1,864,671 2,024,041 2,154,646 2,242,564
渡島 505,543 483,183 474,096 461,677
檜山 69,441 62,359 57,642 54,830
後志 305,045 287,580 274,893 262,811
空知 465,616 420,006 404,808 386,657
上川 582,929 561,595 553,812 547,704
留萌 84,248 76,262 70,403 65,891
宗谷 100,797 92,778 86,378 80,767
網走 366,912 353,528 346,546 338,481
胆振 469,315 445,024 445,024 434,655
日高 99,930 93,592 89,937 86,020
十勝 361,700 356,095 357,126 357,858
釧路 306,767 295,380 287,643 276,654
根室 96,525 92,224 89,367 86,493
北海道 5,679,439 5,643,647 5,692,321 5,683,062
石狩支庁を除く北海道 3,814,768 3,619,606 3,537,675 3,440,498
資料：総務省統計局「国勢調査報告」出所：北海道経済白書
表4.2 支庁別人口増加率の推移
支庁名 1985年～90年 90年～95年 95年～2000年
石狩 8.5％ 6.5％ 4.1％
渡島 －4.4％ －1.9％ －2.6％
檜山 －10.2％ －7.6％ －4.9％
後志 －5.7％ －4.4％ －4.4％
空知 －9.8％ －3.6％ －4.5％
上川 －3.7％ －1.4％ －1.1％
留萌 －9.5％ －7.7％ －6.4％
宗谷 －8.0％ －6.9％ －6.5％
網走 －3.6％ －2.0％ －2.3％
胆振 －5.2％ 0.0％ －2.3％
日高 －6.3％ －3.9％ －4.4％
十勝 －1.5％ 0.3％ 0.2％
釧路 －3.7％ －2.6％ －3.8％
根室 －4.5％ －3.1％ －3.2％
北海道 －0.6％ 0.9％ －0.2％
























項 目 北海道 札幌市 札幌市のシェア
人口（平成12年，人） 5,683,062 1,822,368 32.1％
卸売年間商品販売額（平成14年，万円） 1,357,164,336 797,918,681 58.8％
卸売業従業者数（平成14年，人） 148,077 74,791 50.5％
小売年間商品販売額（平成14年，万円） 667,619,037 226,374,828 33.9％
小売業従業者数（平成14年，人） 368,441 115,884 31.5％
専門的・技術的職業従事者（平成12年，人） 351,680 129,201 36.7％
管理的職業従事者（平成12年，人） 83,956 28,204 33.6％
事務従事者（平成12年，人） 478,802 177,087 37.0％
本社数（平成13年，外国会社をのぞく会社） 8,891 3,130 35.2％
本社従業者数（〃） 261,543 115,633 44.2％












































































実 数 割 合（％) 増 加 数 増 加 率（％)
産業（大分類)
平成３年１) ８年 13年 ３年１) ８年 13年 ３～８年 ８～13年 ３～８年 ８～13年
事 業 所 数
総数 84,758 82,794 77,605100.0100.0100.0 △1,964 △5,189 △2.3 △6.3
第１次産業 76 47 54 0.1 0.1 0.1 △29 7 △38.2 14.9
Ａ 農業 41 27 37 0.0 0.0 0.0 △14 10 △34.1 37.0
Ｂ 林業 29 19 15 0.0 0.0 0.0 △10 △4 △34.5 △21.1
Ｃ 漁業 6 1 2 0.0 0.0 0.0 △5 1 △83.3 100.0
第２次産業 11,181 11,045 9,834 13.2 13.3 12.7 △136 △1,211 △1.2 △11.0
Ｄ 鉱業 42 28 28 0.0 0.0 0.0 △14 － △33.3 －
Ｅ 建設業 7,367 7,579 6,765 8.7 9.2 8.7 212 △814 2.9 △10.7
Ｆ 製造業 3,772 3,438 3,041 4.5 4.2 3.9 △334 △397 △8.9 △11.5
第３次産業 73,501 71,702 67,717 86.7 86.6 87.3 △1,799 △3,985 △2.4 △5.6
Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業 70 71 68 0.1 0.1 0.1 1 △3 1.4 △4.2
Ｈ 運輸・通信業 2,396 2,341 2,298 2.8 2.8 3.0 △55 △43 △2.3 △1.8
Ｉ 卸売・小売業，飲食店 36,725 36,039 32,506 43.3 43.5 41.9 △686 △3,533 △1.9 △9.8
Ｊ 金融・保険業 1,736 1,774 1,583 2.0 2.1 2.0 38 △191 2.2 △10.8
Ｋ 不動産業 10,631 9,071 8,468 12.5 11.0 10.9 △1,560 △603 △14.7 △6.6
Ｌ サービス業 21,673 22,135 22,506 25.6 26.7 29.0 462 371 2.1 1.7
Ｍ 公務（他に分類されないもの） 270 271 288 0.3 0.3 0.4 1 17 0.4 6.3
従 業 者 数
総数 864,616 933,502860,508100.0100.0100.0 68,886△72,994 8.0 △7.8
第１次産業 1,137 939 682 0.1 0.1 0.1 △198 △257 △17.4 △27.4
Ａ 農業 441 417 344 0.1 0.0 0.0 △24 △73 △5.4 △17.5
Ｂ 林業 617 454 260 0.1 0.0 0.0 △163 △194 △26.4 △42.7
Ｃ 漁業 79 68 78 0.0 0.0 0.0 △11 10 △13.9 14.7
第２次産業 162,883 162,397130,256 18.8 17.4 15.1 △486△32,141 △0.3 △19.8
Ｄ 鉱業 898 824 435 0.1 0.1 0.1 △74 △389 △8.2 △47.2
Ｅ 建設業 101,559 103,819 81,262 11.7 11.1 9.4 2,260△22,557 2.2 △21.7
Ｆ 製造業 60,426 57,754 48,559 7.0 6.2 5.6 △2,672 △9,195 △4.4 △15.9
第３次産業 700,596 770,166729,570 81.0 82.5 84.8 69,570△40,596 9.9 △5.3
Ｇ 電気・ガス・熱供給・水道業 4,330 4,815 4,673 0.5 0.5 0.5 485 △142 11.2 △2.9
Ｈ 運輸・通信業 63,749 65,990 60,593 7.4 7.1 7.0 2,241 △5,397 3.5 △8.2
Ｉ 卸売・小売業，飲食店 289,477 319,255293,449 33.5 34.2 34.1 29,778△25,806 10.3 △8.1
Ｊ 金融・保険業 33,739 34,459 31,586 3.9 3.7 3.7 720 △2,873 2.1 △8.3
Ｋ 不動産業 29,183 26,133 23,521 3.4 2.8 2.7 △3,050 △2,612 △10.5 △10.0
Ｌ サービス業 249,052 287,002283,540 28.8 30.7 33.0 37,950 △3,462 15.2 △1.2




















実 数 割 合（％) 増 加 数 増 加 率（％)
従業者規模
平成３年１) ８年 13年 ３年１) ８年 13年 ３～８年 ８～13年 ３～８年 ８～13年
事 業 所 数
総 数 83,425 81,518 76,083100.0100.0100.0 △1,907 △5,435 △2.3 △6.7
１～４人 49,111 46,378 43,394 58.9 56.9 57.0 △2,733 △2,984 △5.6 △6.4
５～９ 17,188 16,944 15,677 20.6 20.8 20.6 △244 △1,267 △1.4 △7.5
10～19 9,342 9,595 8,974 11.2 11.8 11.8 253 △621 2.7 △6.5
20～29 3,139 3,423 3,240 3.8 4.2 4.3 284 △183 9.0 △5.3
30～49 2,298 2,463 2,277 2.8 3.0 3.0 165 △186 7.2 △7.6
50～99 1,479 1,681 1,489 1.8 2.1 2.0 202 △192 13.7 △11.4
100人以上 868 1,034 963 1.0 1.3 1.3 166 △71 19.1 △6.9
派遣・下請従業者のみ２) － － 69 － － 0.1 － － － －
従 業 者 数
総 数 787,393 856,182785,123100.0100.0100.0 68,789△71,059 8.7 △8.3
１～４人 108,499 101,547 95,100 13.8 11.9 12.1 △6,952 △6,447 △6.4 △6.3
５～９ 111,914 110,489102,069 14.2 12.9 13.0 △1,425 △8,420 △1.3 △7.6
10～19 125,006 128,563121,418 15.9 15.0 15.5 3,557 △7,145 2.8 △5.6
20～29 74,352 81,224 76,954 9.4 9.5 9.8 6,872 △4,270 9.2 △5.3
30～49 86,449 93,068 85,636 11.0 10.9 10.9 6,619 △7,432 7.7 △8.0
50～99 100,101 114,420100,760 12.7 13.4 12.8 14,319△13,660 14.3 △11.9
























































支庁名 1985～90年 90～95年 95～2000年
石狩 12.1％ 9.4％ 1.1％
渡島 1.2％ 2.9％ －4.7％
檜山 －4.2％ －3.6％ －7.1％
後志 1.8％ －1.7％ －6.5％
空知 －8.3％ －1.1％ －7.0％
上川 －0.9％ 1.1％ －3.6％
留萌 －6.1％ －4.2％ －6.9％
宗谷 －8.2％ －1.9％ －6.8％
網走 －2.6％ 0.7％ －4.1％
胆振 0.1％ 6.3％ －6.3％
日高 －4.1％ －0.6％ －5.7％
十勝 0.8％ 3.1％ －1.7％
釧路 －1.9％ 1.1％ －5.6％
根室 －5.1％ 0.4％ －2.6％
北海道 2.6％ 4.1％ －2.7％



















1990年 1995年 2000年 1990～95年 1995～2000年
北海道 2,693,707 2,804,759 2,728,347 4.1％ －2.7％
札幌市 816,605 877,471 873,401 7.5％ －0.5％

























北海道 8.0％ 0.2％ 12.4％ 9.4％ 0.6％ 6.9％ 23.2％ 2.5％ 1.0％ 29.3％ 5.4％ 1.1％ 100.0％
札幌市 0.4％ 0.1％ 11.8％ 6.3％ 0.6％ 7.7％ 28.5％ 3.4％ 2.0％ 32.9％ 4.2％ 2.1％ 100.0％
札幌市を除く北海道 11.6％ 0.3％ 12.6％ 10.9％ 0.6％ 6.5％ 20.7％ 2.1％ 0.5％ 27.6％ 6.0％ 0.6％ 100.0％























北海道 10.9％ 0.4％ 12.3％ 10.7％ 0.6％ 6.9％ 23.5％ 3.0％ 1.0％ 25.1％ 5.5％ 0.4％ 100.0％
札幌市 0.6％ 0.1％ 13.1％ 7.8％ 0.6％ 7.7％ 29.7％ 4.1％ 2.1％ 28.8％ 4.4％ 0.9％ 100.0％
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